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The role of Austracist Catalan women and the Religious Imaginary during 
the sieges of Barcelona, 1706 and 1713-1714. 
Rosa María ALABRÚS IGLESIAS 
 
'En la corte la ignorancia vive y son poetas todos': Patronage, bibliophilia 
and literary communication between the Court Nobility and the Spanish 
Golden Age Literature. 
Santiago MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 
 
Marriage alliances and social ascent of the commercial bourgeoisie 
 and the local elite in Albacete, 1750-1830. 
Cosme Jesús GÓMEZ CARRASCO 
 
Cloistered Life: a study on the Franciscan patent certificates preserved 
 in the archives of St. Clara (Borja, Spain, 1603 – 1875). 
Alberto AGUILERA HERNÁNDEZ 
 
Practices and mechanisms of social exclusion: libels and lampoons  
in Navarre (1550-1650). 
Javier RUIZ ASTIZ 
 
Instruments 
André Morellet and the economic education of Spanish Enlightenment: 
 'A Memory on the the usefulness  of establishing a commerce school'. 
Jesús ASTIGARRAGA GOENAGA 
 
Historical research and European archives in Internet: The Spanish National 
Archives (Madrid) and PARES,  the Spanish Archives Global Web Portal. 




The Moriscos and the fourth centenary of their expulsion 
 from Spain: a bibliographical approach. 
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Events 
The Peninsular War (1808-14) and the Spanish National Archives, Madrid: 
a virtual exhibition. 
Santiago MORÁN MEDINA  
 
The Cardenal Portocarrero 5th Historical Conferences. 
Natalia GONZÁLEZ HERAS  
 
Commemorating the fourth centenary of the Twelve Years' Truce  
between Spain and the United Provinces (1609-21). 
Elisa GARCÍA PRIETO  
 
2nd International Conference on oral, visual and written culture 
 of the Spanish Golden Age (GLESOC, the Research Project 
 on the Spanish Golden Age Literature). 
Ignacio AMPUDIA DE HARO 
 
Portugal and the Spanish Empire: the dynamics of integration and conflict. 
Leonor FREIRE COSTA, Mafalda SOARES DA CUNHA y Pedro CARDIM  
 
'Sinners, unorthodox and criminals': the María Cazalla 2nd Conferences on 
'Social unrest and Religious Regime in 16th and 17th C. Spain'. 
María RUIZ ORTIZ 
 
The Rome-Madrid-Vienna Triangle: the Papacy, the Spanish Monarchy 
and the Empire during the Habsburg hegemony. 
Gijs VERSTEEGEN  
 
Book Reviews 
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge, SEEMAN, Erik R. (eds.), The Atlantic in  
Global History, 1500-2000, by Alejandro GARCÍA MONTÓN.  
 
CASTELLANO, Juan Luis, Gobierno y poder en la España del siglo XVIII,   
by Francisco ANDUJAR CASTILLO  
 
DESOS, Catherine, Les français de Philippe V. Un modèle nouveau pour  
Gouverner l’España (1700-1724), by José Antonio LÓPEZ ANGUITA. 
  
GARCÍA HURTADO, Manuel-Reyes (ed.), La vida cotidiana en la España   
del siglo XVIII, by Natalia GONZÁLEZ HERAS.  
 
GONZÁLEZ MEZQUITA, María Luz, Oposición y disidencia en la Guerra  
de Sucesión Española. El Almirante de Castilla. 
del siglo XVIII, por José Emilio BURUCÚA. 
 
HANOTIN, Guillaume, Jean Orry. Un homme des finances royales entre  
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MARTÍN VELASCO, Margarita, La colección de libros impresos del IV  
Duque de Uceda en la Biblioteca Nacional de España, by Felipe VIDALES. 
   
MARTÍNEZ RUIZ, Enrique, Los soldados del rey, by Enrique GIMÉNEZ 
 
PORRES MARIJUÁN, Rosario y REGUERA, Iñaki (eds.), La proyección de la  
Monarquía Hispánica en Europa. Política, Guerra y Diplomacia entre los  
siglos XVI y XVIII, by Enrique CORREDERA NILSSON.  
 
SERRÃO, Vítor, O Fresco Maneirista do Paço de Vila Viçosa: Parnaso dos  
Duques de Bragança (1540-1640), by Pedro CARDIM. 
 
SKOWRON, Ryszard, Olivares, los Vasa y el Báltico. Polonia en la política  
internacional de España en los años 1621-1632, by Matylda URJASZ-RACZKO 
 
SUBRAHMANYAM, Sanjay, Explorations in connected history: Mughals and  
Franks, by Alejandro GARCÍA MONTÓN.  
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